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o teste de -growout-para determinar a pureza genética dos lotes de sementes
híbridas de milho, se baseia principalmente nas caracteristlcas vegetatlvas das
plantas. O teste de Isoenzlmas tem sido usado para Identificar plântulas
autofecundadas através da fda de banda herdada pela linhagem macho (Cardy &
Kannenberg, 1982; Smlth & Wels.lnger, 1984). Comparações entre -growout-e
eletroforese demonstram que os testes de Isoenzlmas foram consistentemente
mais preciso (Smlth & Wych, 1988). Recentemente, a amplificação de segmentos
arbitrários de DIA através da PCR (rapd - Random Ampllfled Polymorphlc DIA)
tem sido usada para construir mapas e para detectar dlferen;as genéticas entre
plantas, o que parece ser mais eficiente e econômico do que Isoenzlmas (WIlllans
el. ai. 1990). Vár10s Iniciadores, -prime,..-, estão sendo testados em n0880
laboratório para evidenciar bandas pollmórflcas entre os materiais estudados para
identificar apureza genética na produção de sementes híbridas.
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